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hogy a forrásokban megtértként megismert-nyugati avarság sírjai-
ban nyoma sincsen kereszténységüknek. 
A z avaroktól kezdve a honfoglaló magyarság megjelenéséig 
elegendő adattal rendelkezünk a térítésről és az egyházszervezés-
ről.19 Egyrészt a bodgár hódítás, másrészt az avarok által maguk 
köré telepített szlávság veszi át volt uraitól a hatalmat. A Kárpátok 
medencéjének területét egységesen megszervező és a nyugati ke-
reszténységbe illeszkedő magyarság megjelenésével eldől a magyar 
föld sorsa s a bizánci kereszténység csak a román és szláv elemek 
lassú beszivárgásával gyökeresedik meg újra a déli és keleti határ-
vidéken. A magyar államszervezés kora azonban már kívül esik e 
dolgozat keretein. 
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